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ste artículo trata de lo que verdaderamente es y supone el cálculo 
mental en la Educación Primaria, haciendo un breve repaso por 
algunos de los  calculistas más importantes a lo largo de la historia e 
incluyendo a uno de los mejores que hay hoy en día en España. Y 
terminando con la finalidad y los beneficios del cálculo en los niños 
pertenecientes a la etapa de Educación Primaria. 
EL CÁLCULO MENTAL 
El cálculo mental consiste en realizar cálculos matemáticos utilizando 
sólo el cerebro, sin ayudas de otros instrumentos como calculadoras o incluso lápiz y papel. La práctica del 
cálculo mental favorece que el estudiante ponga en juego diversas estrategias. Es la actividad matemática mas 
cotidiana y la menos utilizada en el aula. Entre sus beneficios se encuentran: desarrollo del Sentido Numérico y 
de habilidades intelectuales como la atención , la concentración, la memoria, la agilidad mental,… además de 
gusto por las Matemáticas. Para su enseñanza es aconsejable permitir el descubrimiento de reglas y la 
selección de estrategias. Aquí se presentan algunas formas de entrenar el cálculo mental: 
Sumas y restas 
Si no hay acarreos, es decir, si ninguna suma parcial es mayor que 9, las sumas se pueden realizar 
directamente. Lo mismo ocurre con las restas. 
En caso contrario, hay que saber modelar los números de los que se dispone, a veces convirtiendo una suma 
de dos números en una suma más sencilla de más sumandos, y algo análogo para las restas. Calculistas como 
Alberto Coto proponen realizar las sumas siempre de izquierda a derecha, aunque haya acarreos. 
Ejemplos: 
 Calcular 456 + 155: 
E 
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456 + 155 = 461 + 150 = 511 + 100 = 611 (método tradicional, 
sumando de derecha a izquierda). 
456 + 155 = 456 + 4 + 151 = 460 + 40 + 111 = 500 + 111 = 611 
(llevando el primer sumando a la decena superior, a la centena 
superior... para acabar realizando una suma más sencilla 
equivalente a la primera). 
456 + 155 = 556 + 55 = 606 + 5 = 611 (sumando de izquierda a 
derecha).  
 
 Calcular 876 - 98: 
876 - 98 = 868 - 90 = 778 (método tradicional, de derecha a izquierda). 
876 - 98 = 876 - (100 - 2) = 876 - 100 + 2 = 776 + 2 = 778 (valiéndose de la proximidad del sustraendo 
(98) a uno que facilita la resta (100). 
876 - 98 = 786 - 8 = 778 (restando de izquierda a derecha). 
 
Duplicación y mediación: 
Multiplicar por 2 es lo mismo que sumarle al número inicial el mismo número. La duplicación y la mediación 
son un pilar fundamental de las matemáticas egipcias. 
Ejemplo: multiplicar 173 × 16 
Esto se puede hacer por duplicaciones sucesivas: 173 × 16 = 346 × 8 = 692 × 4 = 1384 × 2 = 2768. 
 
Multiplicación por números cercanos a las potencias de 10: 
Multiplicar por 9, 11, 99, 101..., es decir, por una potencia de 10 menos 1, se puede hacer mentalmente con 
un poco de práctica mediante la suma (o resta) de 10n veces el número inicial más (o resta) del número inicial. 
Sin embargo, es fácil cometer errores al sumar o restar al mezclar, por ejemplo, unidades con decenas. 
 
Ejemplo: multiplicar 28 × 99 
28 × 99 = 28 × (100 - 1) = 2800 - 28 = 2772 
 
Otro ejemplo: multiplicar 37 × 121 
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121 es el cuadrado de 11, así que lo que se pide es lo mismo que multiplicar 37 por 11 y el resultado de 
nuevo por 11: 37 × 121 = 37 ×(10 + 1) × 11 = (370 + 37) × 11 = 407 × 11 = 4477 
    Entre otras. 
 
También destacar los grandes calculistas de la historia, ya que en la actualidad debido al abuso de 
calculadoras y de ordenadores, es muy difícil que alguien aunque tenga arraigada ésta característica de 
calculista desde su nacimiento, no logra desarrollarla. Como ya lo anunció Alexander Aitken, en una de sus 
demostraciones: “Señores y señoras, pongan los 5 sentidos en lo que están presenciando porque mi especie 
está en extinción, quizá no lo vuelvan a ver nunca más”. 
Alexander  Aitken (1895 - 1967). Se destacó por su increíble memoria y gran capacidad de 
cálculo pudiendo al instante multiplicar, dividir y calcular raíces de números bastante grandes, 
habilidad adquirida innatamente y perfeccionada por la práctica. 
John Wallis (Ashford, 23 de noviembre de 1616 – Oxford, 28 
de octubre de 1703) fue un matemático inglés a quien se 
atribuye en parte el desarrollo del cálculo moderno.  (Introdujo la utilización del 
símbolo ∞ para representar la noción de infinito). 
Leonhard Euler (Basilea, Suiza, 15 de abril de 1707 - 
San Petersburgo, Rusia, 18 de septiembre de 1783), 
fue un matemático y físico suizo. Se trata del principal 
matemático del siglo XVIII y uno de los más grandes de 
todos los tiempos. 
Carl Friedrich Gauss. No es exagerado este título 
póstumo, Príncipe de los Matemáticos, acuñado en 
una moneda,  con que el rey Jorge V de Hannover honró a Gauss tras su muerte. 
Según E.T Bell, y es una opinión compartida por la mayoría de los historiadores de 
la ciencia, Gauss junto a Arquímedes y Newton ocuparía el podium de los grandes 
genios de las matemáticas a lo largo de la Historia. 
     Este gran matemático alemán llevó las Matemáticas del siglo XIX a cumbres 
insospechadas unas décadas antes y elevó la Aritmética Superior a la cima de las 
Matemáticas, citando sus propias palabras, “las matemáticas son la reina de las ciencias y la aritmética la reina 
de las matemáticas”. 
El físico y matemático André-Marie Ampère, nació en Lyon, Francia, el 22 de enero de 
1775. A pesar de no haber asistido nunca a una escuela como tal, recibió una esmerada 
instrucción de su padre, de profesión comerciante. André-Marie resultó ser un niño 
prodigio y a la edad de 12 años ya poseía sólidos conocimientos acerca de las 
matemáticas básicas conocidas en la época que le tocó vivir, ciencia que continuó 
fortaleciendo hasta llegar a dominar el cálculo diferencial e integral. Demostró en la 
práctica que una corriente eléctrica circulando a lo-largo de un cable conductor, produce 
un campo magnético a su alrededor. Formuló la ley-conocida como “Ley de Ampere”. 
George Parker Bidder Aprendió a calcular a la edad de 6 años jugando con piedrecillas 
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y botones. Fue muy famoso durante el siglo XIX, rivalizando con su contemporáneo Zerah 
Colburn. 
Tenía una enorme capacidad para memorizar, como muchos de sus familiares, y uno de 
sus hijos también era muy ágil con el cálculo. Bidder fue uno de los mejores ingenieros de su 
época. 
Srinivasa Ramanujan, George Parker Bidder... 
Pero no todos eran grandes matemáticos o calculistas, sino que también ha habido personas que no se 
dedicaban a las matemáticas y tenían esta habilidad para el cálculo como por ejemplo: 
Jedediah Buxton: era un granjero inglés del siglo XVIII. Tenía la manía de medirlo y 
calcularlo todo, lo que le permitía realizar grandes multiplicaciones. Hacía exhibiciones a 
lo largo del país y su fama le llevó a Londres donde le invitaron al teatro. Tras preguntarle 
que le había parecido la obra respondió el número de pasos y de palabras que había dado 
el protagonista. 
Giacomo Inaudi: era un pastor bastante olvidadizo pero que 
tenía una gran capacidad para el cálculo, lo que le llevaba de ciudad en ciudad 
haciendo exhibiciones. Aprendió a leer y escribir después de a calcular y fue 
estudiado por el psicólogo Alfred Bidet. 
           En la actualidad contamos en España con 
todo un campeón de cálculo mental, Alberto Coto 
García es la persona más rápida del Mundo 
haciendo cálculos mentales, como así lo 
demuestran sus Record Guinness, sus 7 títulos de campeón mundial, 
logrados entre 2004 y 2010, y sus tres medallas (dos oros y una plata) en la 
pasada Olimpiada del deporte mental (Estambul 2008). Nació un miércoles 
20 de Mayo de 1970 en la localidad asturiana de Lada de Langreo. Con 
apenas 5 años, y ayudado por sus padres y hermanos, aprendió a contar y 
pronto deslumbraba a su familia calculando los puntos obtenidos al final de una partida de cartas. 
La verdadera importancia del cálculo mental en el colegio, es decir en la etapa de Educación Primaria, 
además de desarrollar  aspectos tales como: la memoria, la concentración, la atención, la agilidad mental, etc. 
Es preparar a los niños para la vida real, ya que hoy día somos partícipes en una sociedad capitalista, 
materialista y con muchas nuevas tecnologías. Y toda esta sociedad está llena de números, cuentas bancarias, 
sueldos, rebajas, préstamos, metros cuadrados de parcelas, sumas en las compras, restas en los impuestos, 
multiplicaciones, divisiones, fracciones,… En definitiva en nuestro día a día las matemáticas y el cálculo mental 
están presentes casi siempre, vayamos donde vayamos. Por lo que lo esencial es desarrollar individuos capaces 
de manejarse de la manera más adecuada en nuestra sociedad.  
Mi objetivo, con este pequeño artículo, es que todo aquel padre/madre, tutor, profesor, maestro o cualquier 
persona que pueda influir en los conocimientos y estudios de los niños, valore y fomente el cálculo mental, que 
es una habilidad en peligro de extinción, ya que día a día se utiliza cada vez menos en los colegios, ya que nos 
basamos en pruebas escritas, exámenes y actividades en alas que se puede hacer uso del lápiz y papel e incluso 
de la calculadora, que yo no digo que esto esté malo si no todo lo contrario es perfecto si se complementase 
con el cálculo mental. Y teniendo en cuenta que es mucho más adecuado para el proceso de enseñanza-
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aprendizaje comenzar enseñando el cálculo menta para que luego el desarrollo en las matemáticas sea mucho 
más productivo.  
ASPECTOS QUE MEJORA EL CÁLCULO MENTAL: 
 
 
 ● 
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